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generació. Per tant, l’enfocament del projecte està influenciat per aquest fet. També les teories 
i coneixements utilitzats tendeixen a ser innovadors.
Cal clarificar que considerem el terme generació no en la seva vessant biològica sinó en 
la seva vessant cultural: com un determinat grup d’edat que ha viscut (sobretot en el període 
de formació que és el més decisiu) en un entorn comú. Aquesta vessant ens permet copsar un 
element important: la cultura té un retard a l’hora d’adaptar-se als canvis que es produeixen en 
el propi sistema. La verdadera interiorització dels canvis (per exemple tecnològics) té lloc quan 
la generació que ja ha crescut amb ells ocupa les posicions de lideratge.
Perfil d’un jove actual
Aquesta és una generació que ja ha nascut en una democràcia consolidada i una economia avan-
çada; que ha crescut amb la revolució digital; i que el moment de maduresa li ha arribat enmig de 
la crisi més profunda de l’etapa democràtica, tant a nivell econòmic com polític. Com ja hem dit, 
a nivell global se’ns coneix com “Millennials” o “Generation Y” i els nostres anys de naixement 
van des de la dècada de 1980 a la dècada de 2000, aproximadament. I tot això què implica? En 
quines dimensions repercuteix? Té alguna influència en l’esdevenir de la societat i del país? 
Creiem fermament que sí. I l’objectiu d’aquest capítol és el de projectar una radiografia 
de com seran els futurs decididors del nostre país. Cal fer visible el repertori de mecanismes 
psicològics subjacents d’aquesta generació. D’on venim, qui som i quins anhels tenim? Cal 
desconstruir les forces conscients/inconscients de l’individu, l’entorn on s’ha criat, el medi on 
s’ha desenvolupat, el context que l’influeix. L’objectiu és descobrir com aquestes característiques 
s’expressen en les racionalitzacions i en els trets del caràcter 
que guien la mentalitat, les decisions, accions i comporta-
ments d’un individu d’aquesta generació.
La diagnosi ha de ser per força reduccionista. L’univers 
juvenil és molt variat i no es pot pretendre uniformitzar un 
col·lectiu tan ampli i tan diferenciat a partir d’una anàlisi 
única de les tendències. Per tant, en cap cas no s’han de 
veure els joves de qui parlarem en aquestes línies com “els 
joves” en sentit genèric, tot i la tendència a fer-ho. Volem 
deixar clar que no parlem de tot el jovent, sinó d’aquelles 
tendències que, pel canvi que suposen o per la seva exten-
sió, s’erigeixen en emergents o en dominants i configuren 
un fenomen susceptible d’observació analítica. (Mellén i Sáez, 2007).
Tots els estudis i anàlisis similars fets fins al moment corresponen a una aproximació 
d’aquest jovent feta des de l’exterior. En aquest cas però, els analistes són els propis subjectes, 
dos joves. Creiem que descriure des de l’exterior sempre dóna un marge per a la divagació, però 
examinar-se des de dins dóna una profunditat implacable. És per aquest motiu que emprarem 
eines que ens permetin aproximar la qüestió de forma organitzada i no fer una simple descripció 
sense profunditat teòrica. Fruït d’una acurada introspecció i una estructura desenvolupada sobre 
mèrits científics, la descripció i anàlisi de la nostra generació entreveu tendències que tindran 
un gran impacte en el futur.
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Per tal d’abordar un objectiu tant complex ens basem en els conceptes, anàlisi i conclusions 
dels estudis Valors tous en temps durs (Castiñeira i Elzo, 2011) i Joves i valors (Mellén i Sáez, 2007), 
ambdós basats en les dades obtingues de l’Enquesta Europea de Valors. Apostem per un ordre ex-
positiu que ajudi a aclarir els conceptes subjacents en l’anàlisi i aporti al final del capítol una visió 
holística dels individus de la nostra generació per a poder comprendre com les característiques 
d’aquesta poden afectar el futur i sustentar així, el posterior estudi prospectiu que presentem.
Linealment, primer es fa una breu descripció de què entenem per joventut i una justificació 
del concepte de valors a través de la sociologia. Seguidament, es parla dels canvis estructurals 
en les societats occidentals, que al seu torn han fet canviar les institucions que tenen relació 
amb el període de la infància i la joventut de les persones. 
Es discuteixen les diferents corrents teòriques que intenten 
explicar com afecten aquests canvis i aquesta evolució de 
l’individu i a la seva forma de pensar, decidir i actuar. En 
segon terme, a través de les claus que aquesta primera part 
ens pot haver proporcionat, ens serà més fàcil descriure i 
comprendre el que s’anomena clúster neomodern. Aquest, 
ens explicarà com ha canviat la relació que els joves esta-
bleixen amb les institucions, relació que ja els compromet 
a nivell d’assumpció de valors i que els condiciona a nivell 
de desenvolupament personal. Finalment, s’aborden tots 
aquells trets característics dels joves tendencialment hege-
mònics i que tenen relació amb els valors, per acabar disse-
nyant un perfil de valors dels joves catalans, on es descriu 
el context familiar i la família com a valor; el context laboral i el treball com a valor; l’hedonisme 
i la obsessió pel plaer; la societat, la llibertat i la identitat i finalment els valors digitals.
L’Enquesta Europea de Valors és una iniciativa promoguda pel Grup Europeu de Valors (Euro-
pean Values Study) que data de 1981. Des d’aleshores es dissenya una enquesta destinada a obtenir 
dades sobre els valors dels europeus al voltant de la família, de la feina, de la política, de la religió 
i, en definitiva, dels estils de vida. A nivell metodològic l’enquesta es fa mitjançant un qüestionari 
estandarditzat (tot i que admet preguntes específiques segons el territori) i permet dur a terme 
una comparació a gran escala de les societats europees i dels seus sistemes de valors. Aplega tots 
els països que pertanyen a la Unió Europea, a més d’altres països del continent (en la darrera n’hi 
han participat 45), i també nacions sense estat, com és el cas de Catalunya i el País Basc. 
La darrera onada, iniciada el 2008 i realitzada a Catalunya el 2009, ha estat assumida 
per l’Observatori dels Valors de la Fundació Lluís Carulla i la Càtedra Lideratges i Governança 
Democràtica d’ESADE1. Aquests estudis apleguen dades sobre tot el conjunt de la població i 
conseqüentment amb un rang d’edat molt ampli. Per raons analítiques, aquests anàlisis situen la 
joventut en la franja d’edat de 16 a 29 anys, tot i que ser jove té més a veure amb el cicle de vida 
que no pas amb els anys que hom té. Nosaltres englobarem la nostra generació dins aquest grup. 
I és que, per damunt de tot, ser jove és un estil de vida (Comas, 2003; Ruiz Olabuénaga, 1998). 
1 La mesura mostral va ser de 1.200 persones, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error mostral màxim de ±2,89%, 
sota la condició de variància més desfavorable (p=q=0,5).
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Nosaltres, els joves
Podríem establir genèricament que la joventut és un període que s’inicia quan els individus 
comencen a desprendre’s gradualment de la dependència de les seves famílies d’origen amb 
l’objectiu d’esdevenir persones individualment independents, totalment autònomes, i que 
s’autoatribueixen íntegrament les responsabilitats inherents a la seva existència i a tots els 
àmbits de la seva vida quotidiana. El procés culmina just quan s’assoleix completament aquesta 
triple fita (Mellén i Sáez, 2007).
Els joves ens trobem amb la contradicció de disposar de condicions socials i psicològiques 
que ens permeten d’optar per una certa autonomia (tenim més llibertat que en generacions 
anteriors, en haver-se relaxat les pautes de control paternes), però no disposar de recursos, espe-
cialment econòmics, suficients per ser realment independents dels pares i poder-nos emancipar. 
Abans, les principals decisions que es prenien a la joventut, quant a estudis –ofici o professió–, 
ocupació –feina, carrera– i parella –matrimoni, família–, es consideraven irreversibles i vitalícies, 
predestinades a mantenir-se i perllongar-se durant la resta de la vida. Ara, en canvi, aquestes 
decisions es prenen al llarg de tota la vida: esdevenen decisions precàries i incertes, predestinades 
a ser revocades i substituïdes per altres de noves, de vegades en contradicció amb les antigues. 
Ara el jove sap que al llarg de la seva vida adulta haurà de canviar diverses vegades de formació, 
de feina i possiblement de parella. Les decisions que pren el jove, davant un futur incert, ja no 
són determinants ni comprometedores, sinó que corren el risc de ser irrellevants i gratuïtes, 
perquè hauran de ser revisades i rectificades posteriorment al llarg de la seva vida adulta, que 
s’ha tornat molt més dramàtica i plena de preses de decisions.
Així, si el futur depèn d’una incertesa creixent, és inútil cap tipus d’estratègia organitzada. 
La vida dels joves, per tant, ha deixat de tenir forma de relat lineal amb un sentit finalista per 
caure en el risc d’esdevenir un divagar deambulant que a vegades té forma de cercle tancat i, 
d’altres, de pèndol caòtic (Mellén i Sáez, 2007).
Què entenem per valors?
És convenient definir la nostra perspectiva d’aproximació al tema dels valors. En una primera 
aproximació cal dir que en els àmbits de la sociologia empírica s’entenen per valors les defini-
cions de bo i de dolent, d’acceptable i de rebutjable, d’admès i de prohibit, d’allò que cal fer i que 
cal evitar. A primer cop d’ull, aquesta definició pot semblar molt abstracta, però immediatament 
deixa de ser-ho quan ens adonem que aquestes definicions de bo i de dolent s’incorporen al con-
tingut de les actituds individuals i les posem de manifest en la nostra conducta externa quan 
interactuem amb els altres membres de la societat a la qual pertanyem. Des d’un altre punt de 
vista, el terme valor també pot entendre’s com un criteri d’acció social al qual hom s’adhereix de 
manera més emocional que no pas racional (cosa que no vol dir, en absolut, que sigui irracional) 
i que a curt termini no es posa en dubte. 
Per nosaltres, doncs, un valor és tot el que, essent susceptible de judici i elecció preferencial, 
té una significació especial en la definició de criteris orientadors de la conducta i de les relacions 
que s’estableixen amb el món i la societat de referència on es conviu amb altres persones. En la 
vida personal, els valors es vinculen amb el sentit que es dóna a la vida pròpia i amb les eleccions 
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que es realitzen en el món familiar, social i laboral. Els valors es relacionen amb estils de vida, 
amb els costums i amb la manera específica que hom té de relacionar-se amb els altres. Donen, 
per tant, no només sentit a la vida pròpia i conformen identitat, sinó que també donen sentit a 
la convivència entre persones i, fins i tot més enllà, donen sentit sovint a la convivència entre 
éssers vius. En la mesura que els valors són referents intersubjectius, estructuren les relacions 
humanes en el si d’una societat (Mellén i Sáez, 2007). 
Els valors, evidentment, són realitats canviants. Un canvi de valors es pot produir quan la 
realitat resulta molt diferent de les expectatives que hom s’ha fet. Nous estímuls, informacions 
rebudes, esdeveniments que no s’ajusten a la pròpia escala de valors, són exemples que fan que 
apareguin incongruències i fan dels valors quelcom mal·leable. 
D’on venim i cap on anem?
Queda clar, doncs, que el fenomen dels valors, com tot fenomen social, no és estàtic sinó dinàmic 
i, per tant, resta subjecte als canvis culturals que se succeeixen amb el pas del temps. Segons 
Inglehart (1977), des de fa mig segle les societats occidentals han viscut i viuen una lenta però 
inexorable transició entre sistemes de valors. Així, el sistema de valors originari correspondria a 
un paradigma materialista i el nou sistema de valors emergents s’inscriuria en el que s’anomenà 
primerament paradigma postmaterialista i després postmodern.
Seguint les definicions que fan Mellén i Sáez a Joves i valors, per sistema de valors materia-
lista entendríem un model on l’elecció preferencial dels individus s’orienta prioritàriament a la 
satisfacció de les necessitats fisiològiques (vinculades a la supervivència), econòmiques (lligades 
al benestar material) i de seguretat personal. Qui formaria part d’aquest sistema de valors? Els 
nostres pares. Van néixer entre els anys 50 i 60 i van ser criats pels nostres avis en una època 
d’explosió de natalitat, prolongada entre el temps de postguerra i el final del franquisme. Segu-
retat econòmica i seguretat emocional eren els valors obsessius que transmetien els nostres avis 
als nostres pares. Van ser educats durant la infantesa per 
imaginar una carrera pròspera i estable per a ells mateixos; 
per construir una carrera segura i pràctica. Durant l’ado-
lescència i entrada a la maduresa van presenciar l’època 
de transició, una incertesa que els va dur encara més a la 
recerca de valors segurs i estables a les seves vides un cop 
assolida la victòria de la democràcia. 
En canvi, parlem de sistema de valors postmaterialista 
quan l’elecció preferencial dels individus s’orienta amb ca-
ràcter prioritari a la satisfacció de necessitats d’índole menys 
material, basades en la satisfacció de necessitats afectives, 
intel·lectuals i d’autorealització personal. En funció d’aquests 
paràmetres es redefiniria el concepte de qualitat de vida, que 
aleshores tindria relació no només amb aspectes materials ineludibles, sinó també amb aspec-
tes socials i personals intangibles, vinculats a les sensacions que comporta l’ex periència vital de 
l’individu més enllà de la mera supervivència. Aquesta generació ha crescut en petites famílies 
suficientment opulentes per que no hagi faltat gairebé mai res. Hem crescut immersos en 
un vAlor és tot el que, 
essent susceptible de judici 
i elecció preferenciAl, té 
unA significAció especiAl 
en lA definició de criteris 
orientAdors de lA conductA 
i de les relAcions que 
s’estAbleixen Amb el món i lA 
societAt de referènciA on es 
conviu Amb Altres persones
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abundància més que en escassetat en termes mitjans. Sorprèn que amb un interval de temps 
tant reduït, l’educació transmesa d’avis a pares i de pares a fills (la nostra generació) sigui tant 
distinta. Com afecta això a les nostres expectatives i als nostres anhels vitals? Els joves actuals 
de les societats occidentals avançades haurien de ser la generació més postmaterialista de tota 
la història, atès que ja són diverses les generacions que han viscut en una situació de pau i re-
lativa escassetat de conflictes, coincidint amb uns anys de forta expansió econòmica i tenint en 
compte que aquest context s’ha allargat durant tota la seva etapa preadulta (Mellén i Sáez, 2007).
Un dels punts claus a destacar d’aquesta tesi és que defensa que aquesta transició cap a uns 
nous valors emergents no s’ha d’entendre com l’anul·lació dels anteriors. És a dir, hom esdevé 
postmaterialista un cop ja obtingudes i retingudes les aspi-
racions de caràcter material. És com un procés acumulatiu 
on l’escala de valors es redirecciona, posant l’èmfasi en va-
lors no materials i més propis del desenvolupament de les 
potencialitats personals. Una de les hipòtesis d’Inglehart és 
que aquest canvi de paradigma no és immediat, sinó que hi 
ha un desajustament entre el moment en què hom adopta 
els valors fonamentals i el moment històric en què es troba. 
Segons Inglehart, els valors fonamentals de tota persona es 
forgen durant els anys de formació previs a l’entrada a l’edat adulta. I justament aquí és on troba 
la nostra generació, on es considera que hi ha un fort condicionament de les circumstàncies que 
envolten aquests anys de l’existència dels subjectes. 
D’aquesta forma, es podria trobar adults postmaterialistes en situacions d’escassetat, si pro-
venen d’un temps d’abundància des de la infància a la joventut tardana. Concretament aquesta 
és la base de la nostra hipòtesi si li afegim però una última reflexió. Els joves catalans de la 
nostra generació han tingut una infància, una adolescència, i en definitiva una vida on en el seu 
entorn, les dimensions considerades materialistes (les necessitats fisiològiques –vinculades a la 
supervivència–, econòmiques –lligades al benestar material– i de seguretat personal) s’han vist 
superades amb escreix. I amb això tot el que comporta el desenvolupament del seus sistemes de 
valors. Però davant la situació actual podria donar-se el cas que aquests es veiessin truncats. El 
context de crisi d’aquests darrers anys creiem que podria provocar un augment d’incertesa en 
alguns dels pilars claus que donàvem per superats els joves de la nostra edat. Ens fa replantejar 
un possible retrocés a preferències materialistes, sobretot les relacionades amb la seguretat 
econòmica. Les circumstàncies actuals, tornen a fer emergir valors materialistes que semblava 
que estaven desapareixent. Com ja hem dit anteriorment, tot i plantejar-se aquesta estructura 
inglehartiana dicotòmica, una no exclou l’altra, i creiem que ara més que mai, nosaltres som 
possibles portadors d’uns valors que sorgeixen d’un mix, d’una olla barrejada amb preferències 
materialistes i postmaterialistes al mateix temps. Un exemple seria el de voler trobar una feina 
estable però que tingui sentit a les nostres vides. Ens plantegem si la conjuntura actual està 
posant fre a l’evolució materialista-postmaterialista. Discutirem i defensarem aquestes idees 
més endavant.
De fet, en aquests corrents teòrics s’acata la possibilitat que hi puguin haver caigudes a curt 
termini d’aquesta transició de valors si hi han problemes econòmics i socials en un territori, 
cosa que fa ressorgir alguns valors materialistes. I es que el fet que siguem postmaterialistes 
no implica que siguem antimaterialistes. Evidentment continuem a favor de la seguretat física 
els vAlors, evidentment, són 
reAlitAts cAnviAnts. un cAnvi 
de vAlors es pot produir 
quAn lA reAlitAt resultA molt 
diferent de les expectAtives 
que hom s’hA fet
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o econòmica, per exemple, però donem una prioritat alta a la qualitat de vida. Òbviament, tal i 
com també apunten Mellén i Sáez a Joves i valors, aquests anàlisis són susceptibles d’amagar in-
exactituds per un excés de reduccionisme. Com veurem, per exemple, en el cas català, si atenem 
als resultats, en alguns casos l’encaix no és prou satisfactori, si bé, en defensa del paradigma, 
això sol atribuir-se al fet que ens trobem en una situació de crisi i transició, la qual comporta 
ambigüitats i contradiccions diverses.
Malgrat la potència i rellevància del paradigma Inglehartià, hi ha un enfocament alternatiu 
de l’evolució dels valors. S’engloba dins el procés d’individualització viscut per les societats oc-
cidentals avançades i és rellevant per les seves conseqüències (Beck i Beck-Gernsheim, 2003). 
Per explicar aquest procés es distingeix una doble transició cultural a les societats occidentals: 
la que va de l’anomenada societat tradicional a la que coneixem com a societat moderna (o Mo-
dernitat) i la que transita d’aquesta vers una societat postmoderna (o Postmodernitat). Aquests 
canvis socials i de valors sovint són el reflex acurat dels canvis filosòfics i ideològics que han 
tingut lloc en el Primer Món aquests darrers segles.
A grans trets, i tal i com es descriu en Valors tous en temps durs, en la primera transició 
(coincidint amb la Revolució Industrial i el procés d’urbanització) el comunitarisme (o els forts 
sentiments de pertinença col·lectiva) i els valors que en deriven van entrar en crisi per donar 
lloc a un incipient individualisme, tot i que encara arrelat a la comunitat pel fet d’estar estreta-
ment vinculat a l’acció col·lectiva per a la consecució de les grans fites socials. Temps enrere, el 
racionalisme de la Il·lustració havia propiciat la idea de l’individu autònom, amb esperit crític i 
forjador del seu propi destí, tot iniciant el procés de secularització. En la segona transició, que 
comença ja avançada la segona meitat del segle xx i que encara continua, s’accentua encara més 
el procés d’individualització. S’accelera la desvinculació de l’individu de les institucions socials 
tradicionals i dels lligams col·lectius per centrar-se en ell mateix i en la seva realització personal. 
Addicionalment, es prioritza el benestar emocional (el fet 
de “sentir-se bé”) per damunt de la raó i es deslegitima el 
deure moral imposat externament, ja sigui des d’institu-
cions laiques o des de religioses.
Aquest paradigma es relaciona no amb un procés de 
canvi de valors com el d’Inglehart sinó amb una pèrdua 
d’aquests, o si més no, davant la degradació d’alguns valors, 
justament els de contingut més social, de relació i de compromís envers els altres i envers els 
grans horitzons col·lectius i fites socials. Es descriu com que els valors adoptats no responen 
tant a judicis de relativa fermesa sobre el bo i el dolent, sinó que les actituds i els comportaments 
es fonamenten en valors de perfil baix, que s’adopten més per adaptació al medi o a l’entorn i 
que no impliquen cap reflexió mínimament profunda, ni tan sols cap compromís per part del 
subjecte. És a dir, es tracta de valors sense gaire convicció, susceptibles de ser modificats brus-
cament en un o altre sentit i en funció de les característiques del context. Per definició, doncs, 
serien valors inestables, producte d’aquesta actitud inhibitòria, una mena de “tant se me’n dóna” 
(Mellén i Sáez, 2007). Així doncs, en aquest cas no es tractaria de detectar una transició cap a 
un nou model valoratiu, sinó que el que caldria descobrir és si la transició s’encamina cap a un 
nou model que reflectiria més aviat un buit o afebliment de valors. Considerem que aquesta 
altra perspectiva no seria necessàriament incompatible amb el paradigma d’Inglehart, fins i tot 
podria ser-ne complementària en determinats supòsits.
ArA bé, lA trAnsició cAp A 
uns nous vAlors emergents 
no s’hA d’entendre com 
l’Anul·lAció dels Anteriors
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Nosaltres, el clúster neomodern
En el llibre Valors tous en temps durs, l’objectiu fou el de diferenciar dins d’un únic univers, és a 
dir dins el conjunt de la població catalana, grups diversos segons una sèrie de característiques 
(comportaments, actituds i valors) sobre les quals es desitjava investigar. Aquests grups s’orga-
nitzaren en forma de clústers, i per tal de dissenyar-los es van utilitzar tres qüestions clau del 
qüestionari europeu de valors. En primer lloc, la importància que es concedia a una sèrie de 
Font: Valors tous en temps durs, 2011.
Clúster tipològic per a Catalunya fet amb les dades de l’Enquesta Europea de Valors de 2009. 
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valors finalistes a la vida (família, feina, temps lliure, amics, política i religió). En segon lloc, 
s’estudià la confiança que els ciutadans concedeixen a una llarga sèrie d’institucions i entitats (28 
a l’estudi català: totes les retingudes a l’estudi europeu més algunes d’específiques a Catalunya). 
Finalment també s’investigà el nivell de justificació d’una llarga sèrie de comportaments propo-
sats (21 en concret a l’estudi català: tots els de la base comuna europea més alguns d’afegits. En 
resum, es treballà amb 55 informacions diferents de tres àmbits distints, a l’hora de construir 
el clúster de valors dels catalans de 2009.
Els cinc clústers resultants després de l’anàlisi estadística es repartien de la següent mane-
ra: Neoconservadors, Individualistes egocèntrics, Individualistes pragmàtics, Individualistes 
cívics i Neomoderns. Els perfils dels cinc clústers es situen al voltant de dos grans eixos ex-
plicatius. D’una banda s’estableix segons el grau d’implicació en la vida sociopolítica del país, 
el grau de solidaritat amb els altres, la preocupació per la 
vida política, la major o menor confiança en les institu-
cions, etc. Aquest, és l’eix individu/societat. D’altra banda 
també s’estableix un doble vessant temporal, que tracta la 
dimensió d’aquells que o bé s’han ancorat en el passat o 
bé tenen resistèn cies davant del futur, enfront dels que 
acullen aquest futur amb il·lusió i tenen tendència, en 
llurs actituds i valors, a distanciar-se dels que estan més 
aferrats al passat. Aquest, és l’eix passat/futur. Nosaltres només descriurem les caracterís-
tiques principals del clúster Neomodern, que engloba un 20% de la població catalana i es 
tracta del col·lectiu més jove de tots cinc. Gairebé un de cada dos membres té menys de 34 
anys. La nostra generació creiem que està inclosa dins les dades d’aquest grup però no de 
forma clara, doncs també s’inclouen franges d’edat superiors a la nostra. Aquest grup està 
al pol dels implicats socialment, així com també de l’eix que mira al futur desenganxant-se 
parcialment de l’ahir.
De tots cinc col·lectius és, amb diferència, el que té una millor formació o, com a mínim, 
el que presenta un nivell d’ensenyament més elevat. Els dos primers factors que construeixen 
i configuren aquest cinquè clúster indiquen, per una banda, que som davant del col·lectiu que 
manifesta menys confiança en la policia, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, les forces 
armades i l’Església, alhora que, per l’altra banda, és el que concedeix més importància a al 
temps lliure i a l’oci, i als amics i coneguts. És a dir, gens de control social i màxima valoració 
del temps lliure i dels amics i coneguts. 
Els membres d’aquest cinquè clúster destaquen per confiar en major mesura que la mitjana 
poblacional en el Parlament, el Congrés dels Diputats, la Generalitat, el Govern d’Espanya, els 
partits polítics i els sindicats.  Destaquen sobre la resta de grups per ser els que concedeixen 
més importància a la política. És important mencionar que són els menys religiosos de tots cinc 
tipus. En segon lloc, destaquen per ser els que més confien en el món associatiu i, més que la 
mitjana, en les ONG i en les organitzacions mediambientals (Valors tous en temps durs, 2011). 
Volem recordar que totes aquestes conclusions són extretes de les dades de l’Enquesta Europea 
de Valors de l’any 2009. Creiem que la confiança en referència a determinades institucions pot 
haver canviat en aquests darrers 5 anys.
Hi han tres aspectes que també són importants en el mateix perfil i que formen part dels 
factors determinants d’aquest clúster. Els membres d’aquest grup, d’una banda, són els que 
els joves són els menys 
religiosos i els que més 
confien en el món AssociAtiu 
i en orgAnitzAcions 
mediAmbientAls
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més justifiquen l’avortament, el divorci, l’eutanàsia, el suïcidi, l’homosexualitat, la relació se-
xual casual i prendre drogues (l’haixix i la marihuana), i, per l’altra, destaquen, en aquest cas 
a la baixa, per justificar en una mesura molt menor que la mitjana la pena de mort i la tortura 
a un detingut. A més, justifiquen, ara més que la mitjana, mentir per propi interès, reclamar 
indegudament beneficis a l’Estat, acceptar un suborn, viatjar en transport públic sense pagar, 
agafar el cotxe d’un desconegut, pagar en diner negre, etc. Liberalisme en els costums privats, 
rigor davant les conculcacions greus dels drets humans per part dels òrgans de control i laxitud 
en els plantejaments d’avantatge a la vida civil, aspecte curiós –en certa manera, paradoxal– que 
sembla apropar-los a grups més postmoderns, com ara els “individualistes egocèntrics” (Valors 
tous en temps durs, 2011).
Aquest grup és el més obert respecte a les noves formes dels nuclis familiars, amb només 
un 12% que defensa que les parelles homosexuals no haurien de poder adoptar nens. També 
és els més obert davant dels nous papers de la dona en la societat, emancipada de les tasques 
domèstiques. A més, és el qui en un major grau justifica l’avortament. Els més oberts cap als 
immigrants i els qui en un grau menor assenyalen sentir-se estrangers a la seva terra atesa la 
gran presència d’immigrants. Això indica, de manera indirecta, que la seva catalanitat té menys 
relació amb la sang i la terra que amb un projecte per a Catalunya on els immigrants hi estiguin 
integrats. Com ja hem dit, i d’una manera molt clara, és el menys religiós de tots. Un 27% es 
considera “ateu convençut”, el 87% no entra en un temple religiós (excepte en casaments, enter-
raments, etc.), només el 37% diu que creu en Déu  i, encara menys l’11%, en un “Déu personal” 
(Valors tous en temps durs, 2011).
A nivell polític és el col·lectiu que es posiciona més a l’esquerra. Els membres d’aquest grup 
segueixen diàriament la política a través dels mitjans de comunicació. Són incontestablement 
demòcrates i prefereixen la democràcia abans que qualsevol altre sistema. Són molt catalanistes. 
Entenen la catalanitat, en major mesura que els altres, per la voluntat de ser català i de defensar 
les seves institucions i el seu idioma (que valoren molt fortament) i notablement menys pel fet 
d’haver nascut o viscut molts anys a Catalunya o tenir molts avantpassats catalans. També són 
els que en un grau més alt se senten només catalans i els 
qui destaquen per jutjar com a insuficient el nivell actual de 
l’autonomia de Catalunya (Valors tous en temps durs, 2011).
Segons les dades del 2009, aquest grup confia altament 
en el que podríem anomenar “la societat”, dóna suport a 
causes humanitàries i ambientals (fins i tot es mobilitza 
i s’associa) i és sensible i crític davant les injustícies so-
cials. Tot plegat evidencia una elevada consciència social i certs valors col·lectius, com ara la 
solidaritat, que és conjugada amb un cert individualisme en professar un elevat liberalisme en 
el fet social. Tot això ens fa neomoderns quasi purs, atès que som els continuadors dels valors 
moderns adaptats als nostres temps. En aquesta adaptació, tanmateix, hi ha el fet que siguem 
“quasi” purs, ja que també presentem trets netament postmoderns: en especial, la transgressió 
de normes cíviques (tot i que pot ser més com a desafiament al sistema que no pas com a cerca 
d’avantatge personal, com és el cas dels individualistes egocèntrics), el menyspreu pels òrgans 
de control social (malgrat que això també es pot considerar neomodern) i el fet de donar impor-
tància al temps lliure i a les relacions més que no pas als valors tradicionals, com ara la feina 
(Valors tous en temps durs, 2011).
Aquest grup tAmbé 
és el més obert respecte 
A les noves formes dels 
nuclis fAmiliArs
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Perfil de valors dels joves catalans
Context familiar i la família com a valor
La família té com a especificitat essencial el compromís i la responsabilitat social i personal 
d’educar els fills, en el sentit de conduir-los adequadament vers l’edat adulta. Els fills, quan 
són menors d’edat, necessiten del suport material, afectiu i moral dels adults (Elzo 2004, 
2006). Avui en dia es qüestiona que, tal i com la família tradicional acomplia aquests objec-
tius, la família actual els acompleixi, o si més no, que ho faci en la seva totalitat. La família 
(sigui el que sigui el que hi ha darrere d’aquest concepte) continua essent una institució 
social central en la vida dels catalans segons les enquestes (Flaquer, 2002). I amb un matís 
important: la família com a institució ha entrat en una profunda crisi en els darrers temps, 
però no ha entrat en declivi. Ha canviat, i molt, però en cap cas ha declinat (Valors tous en 
temps durs, 2011).
El que sí que han assolit les nostres famílies, sovint amb escreix, és l’objectiu de ser suport 
material dels fills. Aquesta tendència augmenta en les famílies actuals.  Aquest fet és propiciat 
per dos motius. D’una banda, en la majoria de famílies els 
dos membres de la parella han treballat, fet que significa 
que la renda familiar sigui dual, provocant així un incre-
ment en la capacitat de despesa i conseqüentment en la 
capacitat de consum. Les famílies, doncs, s’han dedicat a 
proveir de recursos els seus membres, en concret els fills, 
nosaltres, fins a unes edats força tardanes. Es considera 
que així els fills creixen consentits i no aprenen ni tan sols a diferir o renunciar a la satisfacció 
dels impulsos consumistes, que el mercat s’encarrega d’esperonar sense fi (Meil, 2006). D’altra 
banda entren en joc les jornades laborals, on són molts els pares i mares que han passat moltes 
hores fora de casa, treballant, i després han tingut poc temps per veure els fills i per fer activitats 
amb ells. En aquest context de dèficit de presència a la llar quan hi són el fills, l’actitud dels pares 
d’omplir-los de béns materials, oferir-los-hi més llibertat i més autonomia tindria un efecte de 
substitució dels afectes que no els han pogut donar i seria alleujador de les males consciències. 
És a dir, que pares i mares estarien canviant atencions afectives per atencions materials, fent 
desenvolupar un esperit consumista en els fills i amb un missatge de fons subliminal molt nega-
tiu, atès que es pretén fer de la pertinença material un substitut de relacions de caire emocional 
(Valors tous en temps durs, 2011).
Durant moltes generacions, la institució familiar ha estat un concepte molt rígid, admetent 
pocs formats i variacions. Abans, la definició d’aquesta institució era controlada per l’Estat i per 
l’Església, però la societat catalana ha seguit la mateixa evolució que la majoria de les societats 
occidentals i, en particular, europees. Tal com hem comentat en el capítol anterior descrivint 
el clúster neomodern, la nostra generació creu en una família molt mal·leable, que es pot mo-
delar a voluntat, al marge de les normes jurídiques que el regulen, al marge dels seus rituals 
i al marge fins i tot de les definicions oficials. Així, es concep la família com un espai més de 
realització personal. Aquesta apropiació de la institució familiar ha suposat que l’individualisme 
propi de les societats occidentals postmodernes, aquell procés de personalització descrit prè-
viament, s’hagi traslladat també al terreny familiar. Creiem interessant fer la següent reflexió: 
lA fAmíliA com A institució hA 
entrAt en unA profundA crisi 
en els dArrers temps, però no 
hA entrAt en declivi
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la degradació de les estructures tradicionals, producte del progrés, tot i donar major llibertat a 
l’individu també ha comportat un augment dels problemes en l’organització social i sobretot en 
la formació dels individus.
En resum, han augmentat el nombre de famílies en què els pares han desenvolupat actituds 
absentistes i el nombre de famílies en què els pares han adoptat actituds sobreproteccionistes. En 
tots dos casos, se sol donar per fet, en la teoria social, que estem davant d’una mala distribució 
dels afectes. En el primer cas, per l’absència de l’afecte, resolta malament amb la substitució pels 
béns materials, i en el segon cas, per una mala concepció de l’afecte en si mateix. Tots aquests 
factors descrits es creuen que són la causa fonamental que siguem una joventut hedonista i 
amb aversió al compromís. 
Context laboral i el treball com a valor
Quin efecte té l’estructura socioeconòmica contemporània sobre el jove? El context laboral 
actual es caracteritza per la seva elevada incertesa, però Galland, ja al 1993 caracteritzava el 
que identificava com a model mediterrani d’emancipació juvenil a partir de tres trets bàsics: 
a) l’endarreriment de l’accés al mercat de treball i que aquest es fa en condicions precàries; b) 
l’allargament del període formatiu, i c) l’endarreriment de l’emancipació familiar. En aquest 
capítol no creiem necessari descriure el canvi de paradigma laboral sofert en les últimes dè-
cades. Simplement considerem que es desdibuixa el llegat de la societat industrial quasi en la 
seva totalitat, amb un nou model de producció que ha alterat l’essència del concepte ‘treball’. 
En resum, s’observen transformacions en la forma de tre-
ballar i en les seves condicions, un alt grau de tecnificació 
i digitalització, una clara segmentació i especialització i 
una gran mobilitat. Tota aquesta metamorfosi desencade-
na en una no-estabilitat en el món laboral.
Els efectes de l’evolució d’aquest món i de la crisi ac-
tual que el caracteritza no se circumscriuen únicament 
a les condicions de treball, sinó també a la significació 
d’aquest. La institució social proveïdora de seguretat 
econòmica és el treball. Tenir una feina ben remunerada i estable esdevé, sens dubte, un 
element central en la consecució de la tan anhelada seguretat, la qual hauria de condicionar 
els valors materialistes d’aquells que no la poden donar per descomptada perquè no està clar 
que l’hagin assolit. Per a aquelles generacions que van viure la seva etapa de socialització 
preadulta en un món econòmicament i laboralment insegur, valors com l’èxit econòmic, 
l’estabilitat a la feina o simplement els diners, haurien de ser els valors predominants. En 
canvi, la relació amb el treball que tindrien les generacions que en la seva fase preadulta 
haguessin gaudit de seguretat econòmica, seria diferent: aspirarien a valors com l’estatus 
social i laboral, fer una feina que els realitzés personalment i disposar d’un bon ambient de 
treball (Mellén i Sáez, 2007).
Els autors d’aquest assaig ens trobem davant una paradoxa difícil de resoldre. D’una banda 
les dades més actuals ens diuen que la identitat del jove ja no es busca tant en el món del treball, 
sinó en el món del lleure. També ens diuen que el treball conforma poc les personalitats, pel fet 
que la visió que en predomina és una visió merament instrumental, com una font d’ingressos 
es desdibuixA el llegAt de 
lA societAt industriAl quAsi 
en lA sevA totAlitAt, Amb un 
nou model de producció que 
hA AlterAt l’essènciA del 
concepte ‘trebAll’
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per damunt de tot. I que a més, l’elevada provisionalitat lligada al món del treball té com a efec-
te un cert ancorament en el fet de viure el present, una mena de carpe diem que en realitat no 
és més que un divorci amb un futur que no es pot controlar. Estem d’acord en aquesta última 
reflexió però no completament amb les dues primeres. D’altra banda, el model de treball tipus 
emprenedoria és un fenomen molt recent però que està tenint un gran impacte en els indivi-
dus, sobretot en els de nostra generació. Evidentment aquest moviment emprenedor no és un 
fenomen de nova creació. Actualment està en ple apogeu degut a que s’ha considerat com un 
corrent cultural, fet que l’ha popularitzat. Aquest fenomen contradiu que l’element conferidor 
d’identitat que emana del treball es vegi apaivagat per la visió instrumental d’aquest. És a dir, 
aquest corrent posa en dubte la idea que la feina ja no aporta identitat a la persona degut a que 
aquesta només es preocupa per la remuneració que n’extraurà. El pensar en el treball com a 
simple mecanisme d’obtenir diners, doncs, no concorda tampoc amb la realitat actual. A més, 
el focus d’atenció en el moviment emprenedor és en l’especialització, en l’esdevenir únic i la 
pressió que suposa per poder triomfar, on s’entén el concepte de treball com a activitat creadora, 
no com a procés manufacturer. Tots aquestes dimensions es veurien englobades dins els valors 
postmaterialistes.
Comprenem que davant el context de crisi d’aquests darrers anys, l’augment d’incertesa en 
alguns dels pilars claus que donàvem per superats els joves de la nostra edat, ens fa replantejar 
un possible retrocés a preferències materialistes, sobre-
tot les relacionades amb la seguretat econòmica, i així la 
instrumentalització del treball. Val a dir però, i tornant al 
paradigma inglehartià, que creiem que estem dins d’una 
olla barrejada amb preferències materialistes i postmateria-
listes al mateix temps. Un dels exemples més clars és el 
voler trobar una feina estable però que tingui sentit a les 
nostres vides, és a dir, que hi hagi una afectació significa-
tiva en els nostres projectes. Donada la possibilitat que hi 
puguin haver caigudes a curt termini d’aquesta transició 
de valors si hi han problemes econòmics i socials en un territori, creiem fermament que ens 
trobem en una d’aquestes davallades de valors, fet que comporta ambigüitats i contradiccions 
diverses. A llarg termini, però, creiem que la tendència serà la de manifestar una preferència 
per valors postmaterialistes en el món laboral. És a dir, la recerca d’una activitat satisfactòria i 
plaent en sí mateixa.
Només queden per mencionar dos casos excepcionals. D’una banda els joves que perseguei-
xen feines totalment vocacionals, i que per tant deixen de considerar-la feina com a tal. Aquests, 
clarament formen part de la visió postmaterialista en relació als valors que manifesten. D’altra 
banda tenim els ‘NINIS’, joves que ni estudien ni treballen, fet que fa que molts joves romanguin 
a la llar dels pares en situació de relativa dependència. Consisteix en una fugida cap a l’interior, 
en aquest cas, la família, davant de l’amenaça de l’exterior, el món del treball i de les responsa-
bilitats i, per extensió, el món dels adults (Ruiz Olabuénaga, 1998).
Tota aquesta incertesa i provisionalitat lligada al món del treball té com a efecte un cert 
ancorament en viure el present. Tal com hem dit anteriorment, un carpe diem que en realitat 
no és més que una divorci amb un futur que no es pot controlar. Justament d’això, en parlem 
en el següent capítol.
els efectes de l’evolució 
d’Aquest món i de lA crisi 
ActuAl que el cArActeritzA no 
se circumscriuen únicAment 
A les condicions de trebAll, 
sinó tAmbé A lA sevA 
significAció
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Joves hedonistes: obsessionats pel plaer
Som joves hedonistes2, ens és prioritari el temps lliure, gaudir i divertir-nos. I el problema re-
cau en que normalment es tracta de plaers immediats, no diferits. El lleure ens serveix com a 
espai de reafirmació personal i en part com a fugida de la incertesa. Així, la identitat individual 
i col·lectiva es forja en l’espai del lleure, que desbanca la institució del treball en aquesta fun-
ció. L’oci, el consum i el temps lliure són, per tant, els eixos centrals de la socialització (Roger 
Martínez, 2002).
Cada institució, per estructura i raó de ser, és portadora d’una sèrie de valors. Per exemple, 
escola i treball van associades a la cultura de l’esforç, a la disciplina, etc. La família, a la frater-
nitat, a l’afecte, etc. En el cas del temps lliure, els valors 
portadors són força diferents. Mellén i Sáez, a Joves i Va-
lors en fan dos lectures, una positiva i una negativa. En un 
sentit positiu, trobem valors lligats a la solidaritat, a l’afec-
te, a la confiança, a la reciprocitat, a la independència (no 
a l’autonomia) i al sentit relacional. De vegades, també al 
compromís. En un sentit negatiu trobem el repte, que s’as-
socia a l’estatus dins del grup i que té a veure més amb les 
pràctiques de risc com el consum de drogues, la velocitat... 
que no pas amb reptes de superació personal. Trobem la violència, l’evasió com a mecanisme 
de fugida del món exterior, i el desenfrenament, en forma de culte a la intensitat, a l’excitació 
dels sentits com una forma bulímica de gaudi del present. Mellén i Sáez també diferencien, en 
un sentit més neutre, l’hedonisme, el consumisme, la superficialitat, l’individualisme i alhora 
el gregarisme i la distinció.
Com que l’arquetip és netament hedonista, l’estat més pur es troba no només en la imme-
diatesa del gaudi, sinó també en la intensitat, en el desenfrenament que permet d’arribar a un 
clímax extasiant. Desafortunadament, aquesta intensitat acostuma a correlacionar-se amb una 
de les vessants negatives prèviament comentades, el risc. En la cultura del lleure actual aspectes 
com l’alcohol, les drogues, la sexualitat fortuïta estan perfectament integrats en les pràctiques 
quotidianes de l’oci. La problemàtica d’aquests estímuls es complementa amb una percepció 
baixa del risc per part de la majoria dels qui les adopten. Expressions utilitzades en la cultura 
anglosaxona com YOLO (You Only Live Once), són la nova forma en que s’expressa actualment 
la filosofia del carpe diem. Com a incentiu addicional trobem, a més, que les pràctiques de risc 
pressuposen un grau d’atreviment i de valentia mal entesa que fa guanyar estatus dins del grup 
d’iguals. Són, per tant, una eina d’integració i de prestigi dins del grup, cosa que les fa pode-
rosament seductores. El que està clar és que és en l’àmbit del temps lliure on desenvolupem la 
majoria de les conductes i actituds adscriptives que formen la nostra personalitat i, amb aquestes, 
els seus valors.
La idea de rerefons és l’intent d’evitar estar tot sol amb un mateix, i així estar sempre 
ocupat, ja en treballar, ja a divertir-me. Paradoxalment no tinc necessitat de conèixer-me a mi 
2 L’hedonisme és la doctrina filosòfica que identifica el bé amb el plaer, creient que el plaer és l’únic bé intrínsec. En termes 
molt simples, una persona hedonista s’esforça per maximitzar el plaer net (plaer menys dolor). 
som joves hedonistes, ens és 
prioritAri el temps lliure, 
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mateix, perquè estic constantment absorbit en la cerca de plaer. Sóc un sistema de desitjos i 
de satisfaccions, he de treballar per satisfer els meus desitjos, i aquests mateixos desitjos són 
constantment estimulats i dirigits per la dinàmica social i econòmica. En l’esfera del lleure, un 
individu de la nostra generació és on es sent més lliure i més còmode. Lògicament, no és un 
món hostil. És un món on hom pot desplegar la seva autonomia i experimentar sensacions de 
plaer a partir d’activitats lúdiques o relacionals. És un refugi contra la incertesa exterior i contra 
altres mons hostils. D’alguna manera, la centralitat del temps lliure es correspon no només a 
una idea d’autorealització personal i expressiva que esdevingui preponderant sinó a la negació 
de la realitat hostil del treball. Hi ha consciència de la importància del treball, però alguns el 
neguen tant com poden en les seves vides, quasi com a rendició davant del que saben que és 
tan inevitable com desagradable i davant les escasses expectatives que alguns d’ells tenen de 
reeixir-hi i realitzar-s’hi (Mellén i Sáez, 2007). El lleure compleix, per tant, una funció evasiva, 
d’allunyar-nos de la realitat persistent i del futur tan immediat com llunyà. En resum, una evasió 
del futur, abocant-se al present.
La societat, la llibertat i la identitat
El jove de la nostra generació se sol identificar amb un tarannà liberal. No és d’estranyar, ja que 
això s’engloba dins el procés d’individualització viscut per les societats occidentals avançades 
(Beck i Beck-Gernsheim, 2003). Com hem comentat en capítols anteriors, aquest procés accelera 
la desvinculació de l’individu de les institucions socials tradicionals i dels lligams col·lectius 
per centrar-se en ell mateix i en la seva realització personal i es deslegitima el deure moral 
imposat externament. En relació al que hem dit anteriorment, aquesta llibertat en nosaltres, 
els joves, és reflecteix en una actitud més tolerant vers els diferents formats de família, les 
ruptures matrimonials, l’avortament, la diferència de pensament polític, la diversitat ètnica, 
religiosa i cultural, etc. També es reflecteix amb una major ànsia de llibertat projectada vers 
nosaltres mateixos. Es diu, doncs, que som una joventut que vol viure en plena llibertat, sense 
lligams, sense compromisos i sense gaires normes a acatar. 
Així doncs, parlem d’una radicalitat democràtica. D’alguna 
manera, l’adscripció a ítems similars ens fa pensar que, 
efectivament, el jovent català d’avui valora especialment el 
fet de no tenir cap mena de restricció en el procés de presa 
de decisions, en les relacions socials i en les actuacions 
quotidianes (Mellén i Sáez, 2007).
Una societat cada vegada més individualista pot com-
portar alhora un “individualisme responsable” i un “indi-
vidualisme irresponsable” i la societat postmoderna en fa 
créixer tots dos tipus (Lipovetsky, 1994). Parlem de joves 
instal·lats en l’individualisme, l’hedonisme i el consum, i d’unes preocupants tendències a la 
indiferència i a la irresponsabilitat. Es detecta, però, una major tolerància i permissivitat del 
jovent de les diferents actituds privades, mentre que, en canvi, el mateix jovent es mostra menys 
indulgent amb les conductes públiques dels individus, aquelles que desenvolupen els represen-
tants d’entitats o institucions públiques i que poden veure’s relacionades, per exemple, amb 
casos de corrupció política o de tràfic d’influències (Elzo, 2004, 2006). Tots aquests processos de 
el jove de lA nostrA generAció 
se sol identificAr Amb un 
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racionalització, democratització i individualització que han tingut lloc a les societats occidentals 
haurien donat lloc a noves exigències a l’hora de reconèixer l’autoritat.
És evident però, que la situació i el context actual fa trontollar aquesta indiferència, sobretot 
a nivell polític. Fa créixer la desafecció als polítics, però no a la política. L’alt grau d’incertesa, 
imprevisibilitat i inestabilitat es transformen en una inseguretat, que ni la il·lusió de llibertat ni 
els intents d’evasió per allunyar-nos de la realitat persistents a través de l’hedonisme aconseguei-
xen evitar ni la soledat ni la sensació d’angoixa en el subjecte. L’individu continua essent aquell 
animal social que definí Aristòtil i no només necessita una societat on projectar-se mitjançant 
la convivència amb altres éssers humans, sinó que cal que trobi un sentit a la convivència. Tot 
projecte de persona resulta inacabat si no té una dimensió social sòlidament arrelada en uns 
valors col·lectius que li donen sentit i transcendeixen el propi subjecte. Potser per això, el mateix 
Lipovetsky (1984) diu que la nostra societat, tot i la bulímia 
consumista i l’ostentació narcisista, no aconsegueix desem-
pallegar-se d’un malestar difús, on predomina el sentiment 
de buit existencial i d’absurditat de la vida, l’isolament, l’an-
goixa i les pors i la incapacitat per sentir. Heus ací l’anhel 
d’identitat col·lectiva.
El problema del sentiment d’identitat no es, com ge-
neralment es creu un mer problema filosòfic, o que afecta 
únicament a la tribu, al grup o a l’organització social. La 
necessitat d’experimentar un sentiment d’identitat neix de 
la condició mateixa de l’existència humana, de la ment i el pensament i és font dels impulsos 
més intensos. Donat que no em sento ‘complet’ sense el sentiment de formar part de la comu-
nitat de la qual formo part, em sento impulsat a actuar per adquirir-lo. He de satisfer aquesta 
necessitat. Hi han varies formes d’aconseguir aquest sentiment individual d’identitat: la nació, la 
classe, l’ocupació, la religió... Entre aquestes, destaquem per la primera, la identitat nacional. En 
el nostre cas, la catalanitat. La majoria de nosaltres ha tingut alguna experiència internacional, 
està en contacte amb cultures i llengües estrangeres i en comparació amb generacions anteriors 
la diferència és abismal. Tot i aquesta permeabilitat multicultural que ens caracteritza, som molt 
catalanistes en termes generals. Entenem la catalanitat per la voluntat de ser català i per defensar 
les seves institucions, la cultura i la seva llengua (que valorem molt fortament) i notablement 
menys pel fet d’haver nascut o viscut molts anys a Catalunya o tenir molts avantpassats catalans. 
També som una generació que en un grau més alt se sent només català, tot i que cal mencionar 
el fenomen de la identitat dual (CEO: Baròmetre d’Opinió Política, 2013). Un exemple d’aquest 
fenomen seria que el fet de donar suport a la selecció espanyola no implica una incompatibilitat 
amb la defensa d’institucions catalanes i fins i tot la reivindicació independentista. Per últim, 
els joves destaquem per jutjar com a insuficient el nivell actual de l’autonomia de Catalunya 
(Valors tous en temps durs, 2011).
Valors digitals
Serveixi aquest últim apartat de Perfil d’un jove actual per a descobrir quines conseqüències ha 
tingut el fet d’haver crescut amb la revolució digital (TIC) en relació als valors. Parlem de conse-
qüències merament de tipus psicològic i de comportament, i de nous formats de lleure i treball 
que sigui tAnt difícil 
etiquetAr-nos en Algun 
dels mArcs teòrics ActuAls 
tipus mAteriAlisme-
postmAteriAlisme o procés 
d’individuAlitzAció té lA 
sevA rAó de ser
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que afecten les primeres. Per això, hem de recuperar la definició de valor com tot allò que té 
una significació especial en la definició de criteris orientadors de la conducta i de les relacions 
que s’estableixen amb el món i la societat de referència on es conviu amb altres persones. La 
revolució digital ha impregnat significativament els nostres valors que es relacionen amb estils 
de vida, amb els costums i amb la manera específica que hom té de relacionar-se amb els altres.
Que sigui tant difícil etiquetar-nos en algun dels marcs teòrics actuals tipus materialisme-
postmaterialisme o procés d’individualització té la seva raó de ser. I es que hem estat sotmesos 
al que es diu una “biografia de bricolatge” (Beck i Beck-Gernsheim, 2003), on cadascú s’ha 
d’autoconstruir la pròpia trajectòria vital i la pròpia identitat sense cap referent normatiu prou 
consistent i sense cap mena de “full de ruta”. Al nostre parer aquest concepte de biografia de 
bricolatge encaixa perfectament amb el nostre perfil degut a dos factors. D’una banda tenim els 
‘social media’ que impacten en els espais socials i la identitat digital. Aquesta última definida 
com les dades que descriuen de forma exclusiva una persona, i que contenen informació sobre 
les relacions del subjecte en el ciberespai. La nostra generació és la primera que ha de controlar, 
o no, la percepció d’aquesta identitat digital, i tota aquella informació electrònica sobre l’individu 
que se’n deriva, ja sigui sobre el que diem sobre nosaltres mateixos, o a través de comentaris 
d’altres, i que s’estén a través de la xarxa per intercanvis electrònics. D’altra banda, encara hi ha 
un factor més que dificulta aquest bricolatge biogràfic: l’impacte hedonista de la informació. 
Vivim immersos en una realitat esbiaixada, passada per un colador; una realitat filtrada. La 
nostra generació viu pendent i dependent de les xarxes socials. Evidentment, hi han conse-
qüències psicològiques que se’n deriven. Les xarxes socials sembla que tenen un poder especial 
per fer-nos sentir més tristos i solitaris (Kross E, Verduyn P, Demiralp E, Park J, Lee DS, et al., 
2013; Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007; Przybylski et al., 2013). Les anàlisis d’aquests estudis 
indiquen que l’ús d’aquestes plataformes prediuen disminucions en diferents components del 
benestar subjectiu. Així, apareixen nous comportaments que poden transformar-se en trastorns. 
N’és un exemple el FoMo, “fear of missing out”, en català, por de perdre’ns alguna cosa. Ens és 
tremendament fàcil saber què està fent tothom al nostre voltant i és que ho tenim al palmell de 
la nostra mà, literalment. FoMo es defineix com aquest temor generalitzat de que altres podrien 
estar tenint experiències gratificants de les que un està absent. Es caracteritza pel desig d’estar 
connectat contínuament amb el que altres estan fent. El sentiment que la vida passa i potser no 
l’estem aprofitant com hauríem. Els resultats dels estudis 
de Przybylski mostren que aquesta experiència s’associa 
negativament tan amb l’estat d’ànim general com amb la 
satisfacció general de la nostra vida. L’avorriment i la soli-
tud també estan vinculats a l’ús de mitjans socials i també 
es relacionen amb el fenomen de FoMo. El fet de veure 
persistentment actualitzacions enginyoses, menjars sucu-
lents, festes desenfrenades, viatges de somni, escapades 
romàntiques... convida a fer comparacions constants en les 
què tendim a veure’ns com els perdedors. Una explicació 
alternativa als resultats d’aquests estudis és que les persones fan servir aquestes plataformes 
justament quan se senten malament (és a dir, quan estan avorrits, sols, preocupats o angoixats), 
i el fet de sentir-se malament condueix a la disminució en el benestar del individu en lloc de la 
utilització de les xarxes socials per se.
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En tot cas, tots aquests mecanismes reforcen les idees plantejades anteriorment. Sobretot la 
recerca de plaers immediats, no diferits. La desorientació, aleshores, es fa palesa en la inexistèn-
cia de criteris ferms de judici. Per això autors com Bauman parlen d’una societat líquida, on totes 
les eleccions, també les referents a valors, són poc sòlides –d’aquí la metàfora de la liquiditat– i 
clarament volubles. En funció de les circumstàncies, el subjecte canvia fàcilment uns valors per 
uns altres i, fins i tot, pot passar que mantingui un conjunt de valors inherentment contradictori 
o paradoxal (Mellén i Sáez, 2007).
En relació amb el treball, per a un individu de la nostra generació, el que defensava el ludisme 
(o antimaquinisme) aparegut al segle xix torna a ser encertat en el seu plantejament. Evidentment 
no és encertat per les seves formes, ja que no posem en dubte que sense la tecnologia seguiríem 
a l’edat de pedra. Som conscients, però que la intel·ligència artificial amenaçarà els nostres llocs 
de treball. Es podria arribar a definir com una forma de neoludisme. Comentarem més extensa-
ment aquestes idees en l’estudi prospectiu d’aquest assaig. Si a aquesta incertesa i inseguretat li 
sumem el context de crisi d’aquests darrers anys, s’entén el possible retrocés que comentàvem 
anteriorment a preferències materialistes, sobretot les relacionades amb la seguretat econòmica, 
i així la instrumentalització del treball. Queda palès doncs que estem dins d’una olla barrejada 
amb preferències materialistes i postmaterialistes al mateix temps.
Perfil d’un jove actual. S’observa com el conjunt de valors evoluciona per als 
“Millennials catalans” i el possible retrocés a causa de la inestabilitat i incertesa present.
Font: elaboració pròpia.
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Finalment, en la dimensió hedonista, hem de tornar a parlar de l’evasió. En aquest cas, 
evasió digital, que ha vingut de la mà del desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnolo-
gies en l’oci i la diversió. Així, molts joves troben en els jocs d’ordinador o de videoconsola 
una diversió solipsista, que de nou estableix una frontera 
entre el món dels adults i el món propi. El que passa, però, 
és que sovint també és una frontera amb el món exterior 
i, per tant, l’aïlla no només dels adults, sinó fins i tot, de 
vegades, també dels mateixos joves, sobretot si les seves 
habilitats per a les relacions socials són escasses o si la po-
sició que ocupa dins dels grups d’iguals no és plenament 
satisfactòria (Mellén i Sáez, 2007). Albirem una tendència 
creixent respecte al temps dedicat a aquest tipus de lleure, 
sobretot amb les previsibles millores en tecnologia de realitat virtual. El que ens fa distanciar 
de la visió estàndard més temerària sobre aquest tema és que aquest tipus de diversió deixarà 
de ser solipsista. Les relacions socials augmentaran, però dins la xarxa, en format digital. Això 
ja es pot observar actualment amb els jocs més exitosos per a PC i consola i les seves versions 
online, que són multijugador. Aquí per tant, ja s’observa un canvi en la forma d’entendre les 
relacions socials. És un dels primers moments en que ja s’accepta de forma natural que les 
relacions socials no impliquen únicament la presència física de l’individu, sinó que també 
s’entenen en el seu format digital.
Neomoderns, materialites-postmaterialistes, la família, el treball, l’hedonisme, la societat, la 
llibertat, la identitat i valors digitals. Constructes que engloben una complexitat plena de matisos. 
En aquest breu anàlisi dels trets del caràcter que guien la mentalitat, les decisions, accions i 
comportaments dels joves de la nostra generació podem albirar tendències que tindran un gran 
impacte i una tremenda influència en l’esdevenir de la nostra societat i país.
estudi ProsPectiu
Després d’analitzar les característiques dels joves actuals és el moment d’endinsar-nos en la 
prospectiva. És important destacar la dificultat d’analitzar el futur en un moment de canvi ac-
celerat. Especialment difícil és descriure la situació del món en cert moment concret del futur. 
Per exemple hi pot haver indicadors clars de que cert àmbit tecnològic es desenvoluparà, però 
és difícil saber si això tindrà lloc d’aquí 20, 30 o 50 anys.
Destacar aquesta dificultat no és simplement una forma de curar-nos en salut, sinó que ens 
ha de servir per evitar fer especulacions sense fonament. Un dels errors més comuns a l’hora de 
reflexionar sobre el futur és no tenir en compte que poden entrar en joc variables ara desconegu-
des o impensables. És més, l’anàlisi del futur es realitza des de l’òptica i la forma d’entendre la 
realitat present, però en el futur aquests aspectes més estructurals molt possiblement variaran. 
Així que cal ser prudent a l’hora d’usar aspectes culturals del present per analitzar el futur.
Tot i aquestes dificultats, i per la mateixa raó, tenir coneixement sobre els condicionants i 
la possible configuració del món futur és cada vegada més important. Conèixer el futur quan 
el canvi és lent no és tan important ja que tan els individus com la societat es poden acomodar 
als canvis a mesura que tenen lloc. Però el futur que ens espera és de canvis cada vegada més 
neomoderns, mAteriAlistes, 
postmAteriAlistes, fAmíliA, 
trebAll, hedonisme,  
societAt, llibertAt,  
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